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JN MEMORIAM 
MILAN MlšKOVIC 
Istaknutog revoludonara i društveno-političkog 
radnika, Milana Miškovića, smrt je zatekla na du~Jto­
sti člana Predsjedništva SR Hrvatske, člana CK SKH 
i predsjednika Komisije CK SKH za društveno-eko-
nomske odnose. 
Milan Mišković rođen je 1918. godine, u Istri, u 
mjestu Premantura, ncualeko Pule. 1922. godine s ro-
diteljima, koji po dolasku fašizma emigriraju iz lih 
krajeva, dolati 11 Slavonski Brod. Kao dak i student 
pridružio sc naprednom omladinskom i radničkom po-
kretu i već 1940. godint:: poslao član Komunističke par-
tije Jugoslavije. Prije toga djelovao je u skoje,•skuj 
organizaciji Slavonsko-brodske gimnazije. Isticao se 
izuzetnom energijom, otvorenošću i nekonformizmom. 
Zbog svog<~ djelovanja već u lo vrijeme bio je hapšen. 
Za vrijeme narodnooslobodilačke borbe sudjelu-
je u organiziranju ustanka u Slavoniji, dolazi na duž-
nost sekretara Mje. nog komiteta Komunističke partije 
Hrvatske u Slavonskom Brodu, a pntkraj 1943. godine 
prelazi u Zagreb i nastavlja ilcg-dlni partijski rad kao 
instruktor Centralnog komiteta KPH. Na toj du~.nosti 
poka7.ao je osohine vr ·nog organizatora, smirenog i 
upomog partijskog radnika. 
akon oslobođenja radio je na mnogim odgovor-
nim dužnostima u organima unutrašnjih poslova u Za-
grebu, Beogradu i Skoplju, a zatim je bio na dužnosti 
državnog dn·etara za unutrašnje poslove i člana i 
predsjedn]ka Izvršnog vijeća Sabora Hrvatske. U Fe-
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deraciji je u periodu 1964-1966. bio savezni sekr·ctar 
za unutrašnje poslove, a članom Predsjednr<tva SFRJ 
postao je 1972. koju dužno rt obavlja do l974. godine. 
Kao istaknuti borac za izgradnju na~eg socijal i-
stičkog samoupravnog društva Milan Mišković je bio i 
član CK KP Makedonije, Glavnog odbora SSRr Hr-
vatske, Predsjedništva SUBNOR-a, te član Predsjedni-
š tva Centralnog komiteta SKH od 1974. do 1978. go-
dine. 
Pored Partizanske spomenice 194l. nosilac je vi-
sokih ratnih i mirnodopskih odlikovanja medu koji-
ma i Ordena zasluga za narod sa srebrnom zvijc/.dom, 
Bratstva i jedinstva sa zJatnim vijencem i Partizanske 
zvijezde s puškama, a ove godine, u povodu 60-godiš· 
njice života, Predsjednik Republike Josip Broz Tito, 
odlikovao ga je Ordenom J ugoslavenske zastave s len-
tom. 
MiJan Mišković pripadao je onoj plejadi revolucio-
nara koji su svoju sudbinu čovjeka vezali za socijali-
stičku revoluciju i za ostvarivanje nacionalnih i soci-
jalnih prava i sloboda naših naroda. 
Po prirodi bio je skroman čovjek .i u ličnom živo-
tu bilo mu je strano svako pretjerivanje. U radu je 
nalazio najveća zadovoljstva. Zato nije slučajno da je 
bio rado dočekivan svugdje gdje je radio i gdje je ži· 
vio. Po tome su ga ljudi poznavali i zato je bio i/u-
zetno cijenjen. 
Milan Mišković je svoj im dugogodišnjim rcvoluci-
on.."lrnim radom dao nemali doprinos izgradnji našeg 
društvenog sistema. Polje njegovog interesa bi lo je vr· 
lo š iroko i nije se ;.:ausLavljalo samo na proresionalnim 
obavezama, na poliLičkim temama, obavezama i /.ada-
cima. 
Imao je 7..ato -<irok krug ljudi koji su ga poštovali 
i koji su s njim željeli ra;.:mijeniti misli, među njima i 
veliki broj tzv. običnih ljudi , gradana. Radeći u drža\-
nim tijelima i organima imao je priliku sn: tati sc s mm>-
gim ljudima koji su tražili rješenje nekih svojih prob-
lema. Znao ih je dugo i strpljivo slu.šati a polom upor-
no zahtijevati rješavanje njihovih opravdanih traženja. 
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Bio je ogorčen na svaku neefikru>nost, bijrokralićnost. 
na ravnodu~ne postupke prema građanima, s h vaćajući 
da ljudi vrednuju sistem putem konkretnih činjenica 
i postupaka. 
Znamo ga kao postojanog i odgovomug radnika 
koji je neumorno obavljao . voje obaveze jed nako u 
partijskim forumima i organizacijama, kao i u držav-
nim i drugim organima i tijelima. Njego,ra je riječ bi-
Ja odmjerena, rasterećena suvišnih atributa, ali jasna, 
precizna i ncclvosmislcml. 
Milan Miško\'ić nam ostaje u sjećanju kao komu-
nist koji je mnogo dao svojim strpljhrim radom, ko-
ji je učestvovao u najvaxn.ijim dogadajima iz naše r~ 
volucije, prije, u toku i pos lije rata. Znaltan je njegO\ 
praktičan dopr inos izgradnji društveno-pol i Ličkog si· 
sterna na kojem području je dugo radio, naročitu u 
našoj republici, a posebno na izgrađivanju društvene 
uloge Saveza komunista i svih organ iziranih socijaH-
stičkih snaga u borbi za demokratske društvene i poli-
tičke odnose među ljudima i narodima, za njihovu rav-
nopravnost, bratstvo i jedinstvo. 
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